





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Poskytování humanitární pomoci cestou dobrovolných terénních
pracovníků
Cíl práce:
Zpracujte průřez aktivitami dobrovolných terénních pracovníků při poskytování humanitární pomoci za
krizové situace.
Charakteristika práce:
Účast dobrovolných terénních pracovníků při poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu je v převážné
míře organizovanou činností. Vymezení tohoto druhu pomoci vyžaduje rozbor, odkud se dobrovolní terénní
pracovníci rekrutují, jakými právními normami se jejich činnost řídí, čím se vyznačuje jejich pracovní
pozice, jak jsou v místě krizové situace začleněni do koordinace pomoci a  v jakém režimu pracují.
Těžištěm práce mohou být „jednotlivé pracovní snímky“ zapojení těchto pracovníků a jejich analýza.
Výsledkem práce by pak měla být formulace návrhů zefektivnění humanitární pomoci na základě
bezprostředního kontaktu terénních pracovníků s obyvateli přímo v místě postižení mimořádnou událostí
(systém terénního šetření se sběrem dat – terénní program).
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